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102 年產學攜手合作討論會議廣獲各界響應 
 
         ▲陳副校長(戴黃領帶者)說明本校專利發明、創新之能力 
102 年產學攜手合作討論會議由本校進修學院主辦，創新育成中心協辦，於 11 月 22 日(五)中午在進修學院會議
室召開。本次會議邀請彰化各地區工商業社團共 14 個單位，包括彰化縣工商發展投資發展策進會、彰化縣企業經營研
究協會、彰化縣中小企業協會、彰化縣青創會、彰化縣中小企業榮譽指導員協進會、彰化縣電腦同業工會、台灣彰化
縣水五金產業發展協會、彰化縣記帳士公會、彰化縣國際工商經營研究社，彰工校友會、及 IMBA 協會、 EMBA 協會、
EMBA 學會、彰化縣資訊與管理研究發展協會等社團理事長或代表;會議由陳副校長明飛主持，彰工蕭校長瑛星亦共襄
盛舉，其他參與之校內師長還有進修學院葉凱莉院長、管理學院黃木榮院長、創新育成中心蕭如淵主任等人。 
 本次會議主要目的乃是建立學校與業界產學合作之平台，期望以彰師之師資、學術資源提供業界有別於一般傳
統教育訓練之課程。會議中首先由本校進修學院與創新育成中心提出業務報告，讓產業界瞭解本校已經不再只是大眾
印象中的師資培育大學，彰師大 7 大學院之師資、資源、服務與創新皆能符合業界需求。 接著，進修學院葉院長凱莉
提出客製化企業培訓及組織診斷等創新服務，也極力邀請企業主管、員工到彰師大進修在職碩士班。創新育成中心蕭
主任則進一步提出該中心在輔導新創事業的績效及協助中小企爭取政府計畫獎金之多元服務。陳副校長指出，本校 60
幾項的專利產出、新產品開發的能力廣受各界的肯定。 
各社團代表在會議中提出目前產業人才斷層問題，建議從學術技術化、技術商品化、創業、企業家二代經營管
理能力及各協會需求之技術課程等來規畫本校進修學院的班隊。彰工蕭瑛星校長指出，政府目前已投注相當多資源在
技職教育與就業市場的接軌，彰工及進修學院可以攜手人才的培訓，善盡學校的社會責任，彰化工商發展投資策進會
代表則在會議中轉達彰化縣縣長冀望彰化地區廠商品牌升級的政策方向。 
 本次會議成功地搭建起本校與地方產業的合作橋樑，藉由產官學的密切合作，整合各界資源與能量，貼近產業
需求，提出符合彰化地區工商業發展的進修課程及創新育成計畫，會議十分圓滿成功。（進修學院） 
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▲前排：左一：進修學院羅志成組長、左二：白玉玲幹事、左三：創新育成中心蕭如淵主任、左四：陳明飛副校長、 
  左五：進修學院葉凱莉院長、左六：彰工蕭瑛星校長、左七：管理學院黃木榮院長、左八：EMBA 協會魏光宏秘 
  書長與彰化各企業代表合影) 
 
  
▲右 1：白玉玲幹事講解彰化縣中小企業服務中心業務    ▲內排左三：彰化縣水五金產業發展協會吳佾達理事長談 
  性質                                                論企二代接班問題 
